









































































　The development of ideas is extremely important in design work. Usually, ideas are developed by using techniques such as brainstorming. 
However, not all members are good at communicating with each other by conversations, and in such case, the ideas of members unsuited for 
conversations become buried. In order to complement this drawback, I created an alternative idea development method, namely "Braindrawing". 
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Development of idea method by drawing
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には」とした。１回目のブレインドローイングで描かれた
絵を見ながら２回目を「ブレインドローイング＋B.S.」
形式で加筆したものである。会話ももちろん展開するが、
加筆される描画の量があまり減少しないことは特筆すべき
点である。
図５　ブレインドローイング＋B.S.（グループC: ５名）
　図６　ブレインドローイング＋B.S.（グループD: ５名）
9．学生達の反応
　会話が苦手な学生や他者の言葉による否定・批判に不安
を覚える学生にとっては、言語による否定的な反応が来な
いことは安心感があるという意見があった。また概ね以下
に示す感想を述べる学生がおり、同意する学生は約85%
であった。
　・ B.S.では体験しなかった、連想が広がる感覚を感じ
た.
　・会話だと内容が具体的･現実的なものに偏る.
　・B.S.で盛り上がるとその話題に集中し広がらない.
　・ブレインドローイングでは描くことに集中できる.
10．まとめ
　以上のようにブレインドローイング法は、言葉を使用す
る発想法では引き出すことが難しかった視覚的連想を引き
出し活用することができる。言葉による連想や会話が苦手
な人、そして描画が得意な人に留まらず、会話による発想
が得意な人も、敢えて言葉を使用しない連想によって普段
は想起できない知識・情報を想起･発想したりすることが
できる。
　さらに、描画した者の意図とは異なる解釈による水平展
開的な発想を期待することもでき、結果として固定観念か
ら離脱する機会も増加する。通常の言語に依存する発想法
で行き詰まった際などに、新たな発想の展開に有効な手法
であると言える。
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